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A Critical Reflection on the Forthcoming Reform of “Moral Education” in Japan:  
How Far Does the New Subject Achieve Its Full Potential?
Yuta OKADA
School of Education, Tokyo University of Social Welfare,  
2020-1 San’o-cho, Isesaki-city, Gunma 372-0831, Japan
Abstract : In this article, I explore whether the forthcoming reform of “moral education” in Japan can fulfill its 
supposed promises.  The article proceeds first by illustrating the objectives and ideals of the current moral education 
program in Japanese elementary and junior high schools, and then arrives at a negative conclusion on the prospects for 
the renewal of “moral education”.  The most daunting obstacle is the possibility that the new subject diminishes the scope 
and effectiveness of the democratic dimensions of morality by, perhaps implicitly, setting and enforcing the standards 
for what counts as “morally correct or wrong”.  To make a convincing case for my claim, I critically examine the most 
likely argument for the reform of “moral education”, the argument that the new subject enables children to acquire the 
same set of standardized norms.  
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